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L’any 2010 es va posar en marxa 
la publicació de l’Erol a la plata-
forma RACO (Revistes Catalanes 
amb Accés Obert). Des d’alesho-
res la revista acumula 154.647 
consultes a través d’Internet. Du-
rant el 2014 s’han realitzat 37.913 
accessos als articles digitalitzats, 
i es manté així el primer lloc 
entre les capçaleres dels centres 
d’estudi de parla catalana. A dia 
d’avui, hi ha disponibles 1.654 
articles de 705 autors diferents. 
Les dades s’extreuen de les es-
tadístiques que periòdicament 
elabora RACO.
Pel que fa a la procedència geo-
gràfica de les visites els anys 2013 i 
2014 han vingut majoritàriament 
de Catalunya i l’Estat espanyol 
(63%), però també són signifi-
catives les que tenen origen a la 
Xina (11%), Alemanya (11%), 
França (6%), els Estats Units i el 
Regne Unit.
L’any 2014, els articles més 
consultats han estat per aquest 
ordre: Els castells a l’edat mitjana 
de Jordi Bolòs i Masclans; Noms 
populars de bolets al Berguedà de 
Lluc Escànez Monferrer; els que 
corresponen al dossier Homes i bo-
lets al Berguedà de M. del Mar Díez 
i Soler, Josep M. Fericgla, Agustí 
Ferrer i Gasol, Miquel Màrquez 
Moya i Jordi Puntas Calveras; 
Plantes medicinals i remeis casolans 
al Berguedà de Joan Subirana 
Puigcasas; i Fires, mercats i festes 
de bestiar de peu rodó: una mirada 
històrica i antropológica de Rosa 
Serra Rotés.
L’Erol és present també a di-
verses xarxes socials. A Twitter 
comptem amb 603 seguidors, 
amb un augment del 19% l’últim 
any. A Facebook ens segueixen 
453 persones.
Més enllà de les estadístiques, 
la gran novetat d’aquest 2014 
ha estat la incorporació de l’Erol 
a l’iQuiosc. Aquest gran quiosc 
virtual català fa possible adquirir 
la revista en la seva versió digital 
al mateix temps que surt en paper 
al carrer. S’hi ofereix el contingut 
íntegre de cada un dels números. 
Amb aquest nou canal volem 
adaptar-nos als nous suports de 
lectura que emergeixen amb les 
tecnologies de la informació i la 
comunicació.
L’erol ja suma 154.647 consultes  
a través d’internet
El dissabte 25 d’octubre de 2014 
es va presentar al local social 
de Vallcebre, “Notes biogràfiques 
de Marià Grandia i Soler i la seva 
Monografia lingüística de Vallce-
bre". Els autors, Ramon Felipo i 
Maria Pilar Perea, acompanyats 
per l’alcalde de Vallcebre Lluís 
Cadena, van explicar la gestació 
d’aquets estudi que per primera 
vegada permet conèixer l’obra 
del que fou, de ben segur, un 
dels intel·lectuals berguedans 
més brillants de finals del s. XIX 
i començaments del XX, mossèn 
Marià Grandia. L’obra, publicada 
per l’editorial barcelonina, Els 
llibres de l’Index, té la doble virtut 
de fer-nos conèixer la interessant 
biografia d’aquets berguedà i 
també, d’estudiar i donar a conèi-
xer i publicar per primera vegada, 
la seva “Monografia lingüística de 
Vallcebre”, ni més ni menys, que 
la tesi doctoral que el mossèn va 
defensar a Madrid l’any 1907.
De les virtuts d’aquesta pu-
blicació i de la feina lloable dels 
seus autors, Ramon Felipó i Maria 
Pilar Perea, en van parlar, tant el 
periodista i escriptor Lluís Foix 
com Narcís Garolera, professor 
emèrit de la Universitat Pompeu 
Fabra que, acompanyats per l’al-
calde de Vallcebre Lluis Cadena, 
van presentar el llibre a l’Ateneu 
de Barcelona, el 21 de gener de 
2015. 
La Sala Sagarra de l’Ateneu va 
quedar petita i molts dels assis-
tents, berguedans i barcelonins, 
van haver d’escoltar, dempeus, 
els conferenciats i els autors. L’al-
calde de Vallcebre, que va tancar 
l’acte, va encomanar a Ramon 
Felipó una feina nova en relació 
a Vallcebre i als Grandia: l’estudi 
i publicació de la biografia d’un 
altre membre d’aquesta família 
de Cal Nai, la del Josep Grandia i 
Soler, germà del mossèn, capitós 
carlí que encara el 1900 es veia 
valent per aixecar partides a favor 
de la causa, arrossegant forces 
seguidors i provocant molts mal-
decaps a les autoritats de l’època. 
L’alcalde ho va fer amb el parlar 
del seu poble que encara té molts 
dels trets fonètics i morfològics 
que són característics d’aquesta 
variació lingüística que es prò-
pia de Vallcebre i que, mossèn 
Marià Grandia, un dels filòlegs 
més importants de Catalunya, va 
estudiar amb rigor científic, i amb 
molt d’orgull de ser de Vallcebre. 
Presentació de “notes biogràfiques de Marià 
grandia i soler i la seva Monografia "lingüística 
de vallcebre" 
